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1 生徒中心 － 教師中心
2 内的動機づけ － 外的動機づけ
3 知識構築 － 知識伝達

















































































































































































































































これは注 17の資料を，米国教育省の EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER
（ERIC）資料として複製した（一部削除あり）文書である。元の資料には要約はない。
http:/files.eric.ed.gov/fultext/ED448443.pdf（2015年8月10日参照）
＊20 K.Bruffee ・ColaborativeLearning:HigherEducation,InterdependenceandtheAuthorityof
Knowledge・ p.84～86
＊21 同上 p.88～89
＊22 同上 p.87
＊23 FCLについては以下の文献を参照のこと。
AnnL.Brown,JosephC.Campione GuidedDiscoveryinaCommunityofLearners（KateMcGily
ed.ClassroomLessons:IntegratingCognitiveTheoryandClassroomPractice 1995年）
AnnL.Brown Transformingschoolsintocommunitiesofthinkingandlearningaboutserious
matters（AmericanPsychologist,52（4） 1997年4月）
KaterineBielaczyc,AlanColins LearningCommunitiesinClassrooms:A Reconceptualization
ofEducationalPractice（Instructionaldesigntheoriesandmodels,Vol.Ⅱ.1999年）
＊24 ジグソー法についてはEliotAronson&SheleyPatnoe CooperationintheClassroom:TheJigsaw
Method（1997年，reprint 2011年）参照のこと。
＊25 例えば『広辞苑 第6版』（2008年）では，以下のように説明されている。
・協調（協同調和の意）
①利害の対立する者同士がおだやかに相互間の問題を解決しようとすること。
②性格や意見の異なった者同士が互いにゆずりあって調和をはかること。（以下略）
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・協同
ともに心と力をあわせ，助けあって仕事をすること。協心。
・協働（cooperation;colaboration）
協力して働くこと。
＊26 書籍雑誌新聞広報紙ブログ法令など11領域からの約1億500万語からなるコーパスであり，
検索を行うとランダムに500件の使用例が表示される。http:/www.kotonoha.gr.jp/shonagon/（2016
年1月23日参照）
＊27 https:/www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/coffee-break/led/ed_2015_4.pdf（2015年11月25日参照）
＊28 http:/seapointcenter.com/cooperation-teamwork-and-colaboration/（2015年12月25日参照）
＊29 cooperate/cooperation/cooperativeとcolaborate/colaboration/colaborativeがどのように日本語に
訳されているかについての検討が必要であるが，今後の課題とする。これまで見た限りでは，双方に「共
同」「協同」「協働」「協調」などの訳語がまちまちに当てられているようである。
＊30 拙稿「教職科目におけるジグソー法の実践と課題」（『学苑』905号 2016年3月）を参照されたい。
参考文献
KennethBruffee ・SharingOurToys:CooperativeLearningversusColaborativeLearning・ Change
27（1） 1995年
GeorgeJacobs ・FoundationofCooperativeLearning・（PaperpresentedattheAnnualMeetingofthe
HawaiEducationalResearchAssociation）1990年
GeorgeJacobs ・ColaborativeLearning orCooperativeLearning?TheNameIsNotImportant;
FlexibilityIs・ BeyondWords3（1） 2015年
DavidJohnson,RogerJohnson,KarlSmith ・CooperativeLearningReturnstoColege:WhatEvidence
IsThereThatItWorks?・ Change30（4） 1998年
JamesSchul ・RevisitinganOldFriend:ThePracticeandPromiseofCooperativeLearningforthe
Twenty-firstCentury・ TheSocialStudies102（2） 2011年
MichaelWinner,KarenRay ・ColaborationHandbook:Creating,Sustaining,andEnjoyingtheJourney・
AmherstH.WilderFoundation 1994年
（ともの きよふみ 総合教育センター）
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